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研究成果の概要（英文）：First, as a bibliographic study of printed books, the three major parts of 
Ritsu, which collected Buddhist scriptures related to religious precepts compiled in the Tang and 
Song periods of China, were taken up as the main object, and the distribution situation of printed 
books was clarified based on the research of materials. Secondly, as a pictorial study of woodblock 
prints, the relationship between woodblock prints and woodblock prints was clarified based on the 
research of materials, mainly focusing on the six-character myogo and Amida Sanzon Raigo-zu. 
Thirdly, based on the research results to date, I published a book 'Japan-Song trade and Buddhist 
culture' and published papers "Exchanges between Japan and the Sung Dynasty in the Kamakura period 











様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 






の 2014 年国際会議で、ヨーロッパ所在の日本美術のうち、仏画の刷物を取り上げ、「Analysis 
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